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1 Six sources décrivent Mariadès qui était décurion à Antioche et s’était enfui auprès de
Shapur Ier qu’il  aide ensuite à s’emparer de la ville d’Antioche. Toutefois ces sources
dévient sur de nombreux points :  la raison de la fuite de Mariadès,  sa position dans
l’armée de Shapur Ier, ... L’A. passe en revue et commente ces points de vue divergents.
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